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20世紀アメリカの生活デザインE
ーシアーズ・ローパックの通信販売カタログを事例としてー
American life design in 20th Century I
-Through the mail-order catalogues of Sears Roebuck-
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タログの内、 1902{1:・1927年・ 1945年・ 1952












































































発行年 s.s F.W. Ch 手動式 ガソリン式 電動式
1 1897年 5 。 。
21 19∞年 0※ 18 。 。
31 1902年 10 。 。
41 1902年 。 17 。 。
51 1909年 0※ 6 。 。
61 1923年 O 5 5 3 
71 1925年 。 4 。 6 
81 1927年 4 。 2 
91 1928年 O 5 。 3 
101 1930年 O 3 3 
111 1932年 0 3 2 4 
121 1932年 。 3 。 。
131 1935年 0 2 7 
141 1939年 。 6 日 14 
151 1940年 0 5 7 1 
161 1945年 O 。 。 。
171 1945年 。 。 。 。
181 1952年 0 。 6 
191 1952年 。 。 。 8 
201 1954年 。 。 。 14 
211 1960年 O 。 。 27 
221 1960年 。 。 。 18 
231 1965年 O 。 。 25 
241 1965年 。 。 。 20 
251 1969年 0 。 。 40 
261 1972年 O 。 。 38 
271 1973年 。 。 。 4 
281 1974年 O 。 。 36 
291 1974年 。 。 。 40 
301 1975年 。 。 。 32 
311 1978年 。 。 。 。
321 1993年 O 。 。 59 
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のが見られる。使い方は、石鹸を溶かしたお湯 撹狩式 (I~I 6 )のものである。円筒型は今回調
を入れ、 10-12分間レバーを動かした後、絞り、 査した中で電動式が見られるようになった1923
きれいな水で 2-3分すすぐことと普かれてい 年から掲載されていた形式のものであり、シリ












































電動式の 2種類とは円筒型(図 5)のものと、 濯機の普及率のグラフからも推察できるが、当
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7)が、 fGetrid of the washboard! Enjoy 
ljfe !Jといったことや、rHealthis Wealth-pro 
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1~15 円筒型~t:1気洗ìfíl機， 1927"1:版



















































































































の一例として、 normal，permanent press， deli-
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図13 全 J~lillリJ 洗i'lil機と乾燥機， 1993"1ゴ版
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